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賀  工工系張國浩教授論文”Vehicle Fleet Sizing to Minimize Cost Subject to Time 
Constraint”IIE Transactions,46,301-312 (2014)，獲選為 2014 IIE Transactions 
Best Application Paper Award 
  




































 【教學軟體】Zuvio 雲端教學反饋系統──教師使用意願調查 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=7600 
 
 恭喜 102 學年度第 2 學期暨暑期學生讀書會優良小組獲獎組別 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1316 
 
















































































 104年度運動急救訓練研習會第一梯次參加辦法(4 月 6日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 












 點亮生命精彩 星展影片 徵選活動 比賽資訊海報 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83272,r2469-1.php 
 























 中華專案管理學會舉辦「2015 全國雲端專案管理實務競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83057,r2469-1.php 
 













 世界工程師高峰會議 WES 2015 攝影比賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83100,r2469-1.php 
 























 中國人壽「俠客 CEO」大專院校社團活動贊助專案 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82994,r2469-1.php 
 
 文化部影視及流行音樂產業局辦理「104 年臺灣原創流行音樂大獎」  
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83208,r2469-1.php 
 







































 淡江大學「詞曲創作社」辦理 Live House 音樂活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83210,r2469-1.php 
 
 逢甲大學第 38 屆逢韻獎吉他歌唱大賽活動簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82980,r2469-1.php 
 



























 科技部公告 104 年度獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文申請案，請詳閱

























 4月 11日清華大學與馬偕紀念醫院跨院際聯合學術研討會，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-83026,c2706-1.php 
 





























 北京清華大學蘇世民學者項目(Schwarzman Scholars)學位課程及獎學金說明會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=960&lang=big5 
 






 上海交通大學 2015 夏季小學期即日起報名(3月 23日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=965&lang=big5 
 































 SciFinder2015 年 1 月份起，解除同時上線人數限制，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 

































 教育部函以，有關「原住民族工作權保障法第 24 條第 1 項但書規定之解釋令」，原住民
族委員會於 104 年 2 月 26 日以原民社字第 10400066912 號令發布。 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-83277,r3174-1.php 
 



















































































1. 時 間：即日起至 4月 1日。 











1. 時 間：即日起至 4月 29日。 













1. 時 間：3月 18日至 4月 15日。 


























1. 講 者：蔣勳。 
2. 時 間：3月 21日下午 2點到 4點。 







1. 講 者：洪孝叔、游惠貞。 
2. 時 間：3月 17日晚上 7點至 9點。 





1. 講 者：周東彥。 
2. 時 間：3月 24日晚上 7點 30分至 9點。 








1. 講 者：化學所郭家綾、中文系蔡恩心、工科所李函潔。 
2. 時 間：3月 19日晚上 6點 30分。 
3. 地 點：教育館 309R。 
4. 參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-82990,r48-1.php。 
 
【物理系專題演講】Photochemical synthesis of phenacenes and their 
applications to OFET devices 
說明： 
1. 講 者： Prof. Okamoto。 
2. 時 間：3月 18日下午 1點 30分。 
3. 地 點：物理館 019室。 
4. 參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/~colloquium/Colloquium2015S.htm。 
 
【化學系專題演講】2-Hydroxyphenyl Carbonyl: A Versatile Platform for 
Chirality Sensor and Ligand Design 
說明： 
1. 講 者： Prof. Hyunwoo Kim。 
2. 時 間：3月 18日下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Oligonucleotide-based fluorescent probe for sensing heavy 
metal ions and biomolecules 
說明： 
1. 講 者：曾韋龍教授。 
2. 時 間：3月 18日下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：溫岳峰醫師。 
2. 時 間：3月 18日下午 3點 30分至 5點 20分。 
3. 地 點：生科二館 R213。 
4. 參考網址：http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-83050,r386-1.php。 
 
【動機系專題演講】Vision-based Motion Tracking of Microscopic Objects 
說明： 
1. 講 者：Prof. Chia-Hsiang Menq(孟嘉祥)。 
2. 時 間：3月 19日下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
